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１９３２ １９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８ １９３９ １９４０ １９４１ １９４２ １９４３ １９４４ １９４５
帝室費 決算 １，１５０ １，４００ ３，７５３ １，０３５ ２，１２０ ２，１００ ２，５２７ ２，１００ ２，７８０ ２，０５０ ３，５０３ ２，５６０ ３，０００ ３，５００
総務庁 予算 ４２，６９８ ３９，６７８ ４５，４９４ ２３，５９４ ４８，９０４ ３８，８６５ １０３，１７８ １３１，３８１ ２１０，２７５ １８６，７５３ ２４６，５０４ ３０７，３０３ ５２９，３３６ ７０１，９０４決算 ４２，４０２ ４３，８４８ ４０，６３７ ２２，１０３ ４５，３８４ ７１，６６４ １１１，１６８ １３４，８５５ ２２６，４７６ １９２，２７７ １９９，３５８ ３４１，０８２ … …
軍政部・治安部
・軍事部
予算 ３３，０００ ４１，９６７ ５８，２７２ ３２，１５０ ７４，５１４ ８０，１７０ １１１，９０４ １３７，６６１ １８１，０１０ ２２１，１１１ ２３６，２１９ ２６０，２２６ ２８０，６２６ ３２２，５２５
決算 ４３，７１２ ４７，８２８ ６０，０２９ ２７，４８３ ８２，７７２ １１３，０３４ １２４，２４０ １７１，８４９ ２２１，９１３ ２５３，３９９ ２５１，９０２ １８５，００５ … …
民政部 予算 ４，２８４ ２４，２８０ ３２，００９ ２１，３３３ ４０，０５９ ６３，９６５        決算 ９，２２６ ２７，６０１ ３７，０８１ ２２，５３０ ３８，８７２ １，１３７        
文教部・民生部 予算 ２７１ ９７５ ６，１１４ ３，０５５ ５，０８１ ５，６９７ １４，９４１ １９，２２５ ３１，９２５ ３７，２４６ ４５，８３７ ６０，７８５ ２１，４２２ ４２，８５７決算 ４２０ ８５１ ５，８０８ ２，８７０ ４，６５７ ９，７２２ １４，９９２ ２０，５５８ ３４，０４０ ４１，０８９ ４６，９４２ １８，４１９ … …
外交部 予算 ６６６ １，２４５ １，５７９ ９７４ １，５２９ １，６１６        決算 １，１８１ １，１９２ １，４８９ ８７３ １，４６１ ３７７        
司法部 予算 ３，１０８ ５，５９５ ８，１８０ ４，８１６ ９，８８３ ９，９９６ １１，５４０ １２，４５０ １３，３６３ １３，６８０ １４，０７１ １５，７５７ １８，２１６ ２４，７１６決算 ３，８１４ ５，７３０ ７，５０７ ４，５２６ ９，３２８ ９，３４６ １０，６９２ １２，２８１ １３，４５８ １４，１４６ １５，１９８ １７，３９０ … …
交通部 予算 １，５６１ ２，１６９ ３，４４８ ２，５８１ ４，１１４ ５，１４６ ２１，７９７ ４４，００６ ２８，７４１ ３４，２７９ ８２，８１４ １３４，５４６ １５０，９６２ １８２，３５５決算 １，６４５ ２，９２５ ３，３５２ ２，０９１ ４，２２９ ２３，８２６ ２３，７３８ ４２，９４８ ３８，３００ ３７，２４９ ８１，４０９ １５５，３３８ … …
実業部・産業部
・興農部
予算 ４３４ ３，４１０ ５，１１９ ３，２５３ ５，６１１ ８，５０８ １２，０４１ ２０，８７９ ４３，７９８ ６９，９４２ ７９，９９９ ９３，２９７ １１４，４０２ ２４４，８１４
決算 ６３４ ５，９６１ ５，１５９ ３，１６８ ５，６５７ １１，１３８ １３，６３７ ２１，６８７ ６０，８７４ ７３，０７１ ８２，１７３ １０２，００１ … …
財政部・経済部 予算 ２５，１２０ ２４，７７２ ２３，７２２ １０，８２０ ２５，３６８ ２７，６９３ ２７，０５１ ３５，６７２ ６２，３９０ ８４，１５５ １１４，８９４ １７５，２４４ １４９，８４８ １７７，５４６決算 ２４，０３６ ２５，８９１ １９，５３４ １１，６２９ ３３，２６３ ２４，８９５ ２５，４８４ ３４，４６９ ７８，９１２ ８９，９２６ １２５，３２９ １１８，４７１ … …
興安総署・
蒙政部
予算 １，０１２ ２，３４４ ２，８６０ １，５２４ ３，２３０ ４，３３７        
決算 １，４１６ ２，２５７ ２，８９３ １，５２６ ３，０４７ ３３４        
総計 予算 １１３，３０８ １４９，１６９ １８８，７２５ １０４，９９８ ２１９，４０５ ２４８，０９８ ３０４，５５５ ４０３，３７７ ５７３，５５５ ６４９，２２０ ８２３，４００１，０５５，０００１，３１５，０００１，７８５，０００決算 １２９，６３５ １６５，４８２ １８７，２４２ ９９，８３５ ２２０，７９０ ２６５，５７２ ３２６，４７９ ４４０，７４６ ６７８，８６２ ７０８，２０７ ８０９，２３８１，０５０，７８０ … …
























































１９３２ １９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８ １９３９ １９４０ １９４１ １９４２ １９４３ １９４４
軍政本部及び内局 １，３２０ （４．０） １，６４２ （３．９） ２，７０１ （４．６） １，３１４ （４．１） １，６２２ （２．２） １，４９４ （１．９） １，２５８ （１．１） ３，３５５ （２．４） １，９４６ （１．１） ３，５６２ （１．６） １，８５８ （０．８） １，３３７ （０．５） １，３４８ （０．５）
陸軍費 ２８，０８０（８５．１）３４，５３２（８２．３）３５，６８５（６１．２）１８，２０５（５６．６）３６，４１５（４９．５）３８，２５３（４７．７）４１，５３５（３７．１）４６，９２０（３４．１）５８，９３２（３２．６）６９，１３３（３１．３）７７，１１７（３２．６）８７，２９６（３３．５）１０６，５６８（３８．０）
国防費分担金   ９，０００（１５．４） ５，０００（１５．６）１９，５００（２６．５）１９，５００（２４．３）１９，５００（１７．４）      
討伐費 １，８００ （５．５） １，３８５ （３．３） ５１０ （０．９） １，３００ （４．０） ２，６００ （３．５） ２，５００ （３．１） ２，５００ （２．２） ２，４９０ （１．８） ２，０００ （１．１） ４，０００ （１．８） ４，０００ （１．７） ５，０００ （１．９） ５，６６０ （２．０）
鉄路警備費       ９，３０６ （８．３）１３，０５２ （９．５）１５，７３５ （８．７）１８，０８２ （８．２）２０，９０８ （８．９）２３，９２７ （９．２）２３，５６３ （８．４）
臨時（国境）警備費       ６，０３３ （５．４）２１，４１３（１５．６）３４，９４３（１９．３）３２，２９０（１４．６）２４，７１４（１０．５）２８，０００（１０．８）１００，０００（３５．６）
小 計 ３１，２００（９４．５）３７，５５９（８９．５）４７，８９６（８２．２）２５，８１９（８０．３）６０，１３７（８１．８）６１，７４７（７７．０）８０，１３２（７１．６）８７，２３０（６３．４）１１３，５５６（６２．７）１２７，０６７（５７．５）１２８，５９７（５４．４）１４５，５６０（５５．９）２３７，１３９（８４．５）
その他とも計 ３３，０００（１００．０）４１，９６７（１００．０）５８，２７２（１００．０）３２，１５０（１００．０）７３，５３９（１００．０）８０，１７０（１００．０）１１１，９０４（１００．０）１３７，６６１（１００．０）１８１，０１０（１００．０）２２１，１１１（１００．０）２３６，２１９（１００．０）２６０，２２６（１００．０）２８０，６２６（１００．０）




２，０４３ （３．５） ２，６９４ （３．９） ２，９０７ （３．８） ３，１９３ （３．７） ３，７６３ （３．５）
事務費 ８４０ （３．０） １，３７５ （４．０） ４，２３４（１１．９） ２，０２７（１１．１） ４，０５５（１１．１） ４，２６０（１１．１） ４，２４９（１０．２） ４，７７３（１０．２） ６，９３１（１１．８） ８，０７６（１１．７） ７，２７９ （９．４） ７，９９６ （９．２） ９，５４６ （９．０）
兵事諸費  １，１９６ （１．６） １，２２２ （１．４） １，８９７ （１．８）
糧秣費  ８，５１５（２４．７） ６，６９６（１８．８） ３，９１０（２１．５） ７，８２３（２１．５） ７，７４７（２０．３） ７，７２８（１８．６） ７，５１９（１６．０） ８，５６６（１４．５）１０，５８６（１５．３）１２，３４０（１６．０）１５，３８９（１７．６）２０，４１９（１９．２）
教育演習費  ２，３０３ （３．９） ４，７００ （６．８） ５，１７１ （６．７） ５，１７１ （５．９） ６，５９２ （６．２）
軍需費 ６，０００（２１．４） ７，２８７（２１．１） ６，９５０（１９．５） ３，３６１（１８．５） ６，７２２（１８．５） ７，２６８（１９．０） ８，７５９（２１．１） ９，１４３（１９．５） ９，７０４（１６．５）１１，２３７（１６．３）１４，２９１（１８．５）１６，３６７（１８．７）２１，４６８（２０．１）
艦営費         ４９５ （０．８） ６２２ （０．９） ６７９ （０．９） ７５４ （０．９） ８７６ （０．８）
建軍諸費及び情報費           ３９５ （０．５） ６６２ （０．８） ６６２ （０．６）
各項支出款       １，６５４ （４．０） ３，２４０ （６．９） ４，５３０ （７．７） ５，０１６ （７．３） ６，９３６ （９．０） ９，７８３（１１．２）１０，７９４（１０．１）
計 ２８，０８０（１００．０）３４，５３２（１００．０）３５，６８５（１００．０）１８，２０５（１００．０）３６，４１５（１００．０）３８，２５３（１００．０）４１，５９５（１００．０）４６，９２０（１００．０）５８，９３２（１００．０）６９，１３３（１００．０）７７，１１７（１００．０）８７，２９６（１００．０）１０６，５６８（１００．０）
























































１９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８
各種手当 ６５ （０．９）     
旅費 １３０ （１．８）     
槍砲鍵油費 ２５ （０．３） １９９ （２．９）    
被服費 ２，２６９ （３１．１） ２，８５４ （４１．１） １，５４１ （４５．８） ３，０８３ （４５．９） ３，０９４ （４２．６） ３，１４７ （３５．９）
兵器弾薬費 ２，１１８ （２９．１） １，４０５ （２０．２） ８７５ （２６．０） １，７５０ （２６．０） １，７６１ （２４．２） ２，８９７ （３３．１）
兵器更新費 … … … … ４２１ （５．８） ９５２ （１０．９）
兵器維持費 … … … … ５３７ （７．４） １，１４２ （１３．０）
演習用弾薬費 … … … … ６４２ （８．８） ６４２ （７．３）
無線通信機材費 … … … … １６０ （２．２） １６０ （１．８）
掌費 ６２４ （８．６）    ４４６ （６．１） ４４６ （５．１）
軍畜費 ２２８ （３．１） ８７９ （１２．６） ３６０ （１０．７） ７２０ （１０．７） ５８７ （８．１） ７３７ （８．４）
教育演習費  ２２１ （３．２） ２１０ （６．２） ４２１ （６．３） ５８１ （８．０） ５５０ （６．３）
医馬薬費 ２１６ （３．０） ２６８ （３．９） １３０ （３．９） ２６０ （３．９） ２８９ （４．０） ３１６ （３．６）
防疫費   ４０ （１．２） ８０ （１．２） １００ （１．４） １００ （１．１）
輸送費 ３５９ （４．９） ３０２ （４．３） ２００ （６．０） ４００ （６．０） ４０１ （５．５） ４８３ （５．５）
修繕費 １３０ （１．８） ２５１ （３．６）    
薪炭費 ７２７ （１０．０） ５２８ （７．６）    
調房費 １３０ （１．８）  
囚徒費 ２ （０．０） ３８ （０．５） ３ （０．１） ６ （０．１） ６ （０．１） １６ （０．２）
焼埋費 ３２ （０．４）     
軍馬倒補費 １１ （０．２）     
軍用鳩諸費      ６２ （０．７）
雑費 ２１５ （３．０）     





























１９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８
【軍 械 廠 特 別 会 計 】
収入供給武器弾薬費（兵器収入）  ６，９９９ ２，０００ ３，３００ ３，３００ １２，３２８
供給武器弾薬価款（補給収入）  ６，８４９ ２，０００ ３，３００ ３，３００ １０，５０９
兵器弾薬売出価款      
買収武器弾薬価金  １５０    
供給警備器弾薬価款      １，７１８
兵器修理費      
回収兵器弾薬売出価款      
兵器弾薬保管整理費      
貸与並売出収入      
受託収入      
その他とも歳入計  ７，０００ ２，０００ ３，３００ ３，３００ １２，３２８
武器弾薬価款（兵器費）  ７，０００ ２，０００ ３，３００ ３，３００ １２，３２８
供給兵器価款（補給費・兵器購入費）      １０，５０９
供給警備兵器弾薬価款      １，７１８
兵器修理費      
兵器弾薬保管整理費      
受託事業費      
器材購入費      
兵器維持整備費      
修理費      
試験検査費      
一般会計繰入      
その他とも歳出計  ７，０００ ２，０００ ３，３００ ３，３００ １２，３２８
【被 服 廠 特 別 会 計 】
作業収入 ４，７８２ ７，２９６ ３，１４７ ４６２０ ４，６１７ ７，４０１
製品売払代 ４，７８０ ７，２９０ ３，０４７ ４５５３ ４，５１９ ７２８９
一般会計繰入金 ６００     
その他とも歳入計 ５，３８２ ７，２９６ ３，１４８ ４，６２０ ４，６２２ ７，４０３
作業費 ４，５５６ ６，５１３ ２，７９５ ４，０１４ ３，９９５ ７，２９９
俸給 １７５ １５６ ９５ １３０ １３０ １４１
事務費   １６３ ２４７ ２３０ ２１２
材料及び素品費 ３，０５６ ５，４２０ ２，０１９ ２，９６４ ２，９７０ ５，９２８
事業費 １，３０３ ８４０    
国庫準備金 ４４７ ６１０ ２５０ ５００ ５００ 
改良補充費   １３４ ２６２ １８０
その他とも歳出計 ５，３８２ ７，３９６ ３，１４８ ４，６２０ ４，６２２ ７，４８０
【軍 需 廠 特 別 会 計 】
作業収入（兵器収入）      
物品売出価款      
物品補修価款      
副生物その他売出価款      
その他とも歳入計      
作業費（兵器費）      
俸給      
事務費      
補給及び製造費（作業費）      
材料及び成品費      
用人費      
受託物品費      
改良補充費（営繕費）      
その他とも歳出計      
１９３９ １９４０ １９４１ １９４２ １９４３ １９４４
１５，７２３ １２，２３９ １６，４７９ １７，０８５ １６，１１３ ２０，２００
１０，０００ １２，７６３ １２，１９２ １１，４６１ １６，３９０
 １，３３１ １，０５３
     
     
 ３００    
 ３２６    
 ２８１ ６２７   
   ２，４５２ ２，０９５ ２，８００
   ２，４３１ ２，５４７ １，０００
１５，７２３ １２，２３９ １６，４７９ １７，０８５ １６，１１３ ２０，２００
１４，６００ １１，７９４ １６，２６２ １６，８６１ １５，９６３ １９，５３３
 １０，０００ １２，７６３ １３，９３５ １２，１０８ １７，７５０
 １，１１２ ８３６   
 ３００   
 ３８２ ６２７   
 ２，４３１ ２，２３４ 
     ８６５
     ５２８
     ２００
     １５６
 ４４４ ２１７ ２２４ １３０ 
１５，７２３ １２，２３９ １６，４７９ １７，０８５ １６，１１３ ２０，２００
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 １５，５０６ １１，６０３ １３，７１５ １４，３０８ ２０，２００
 １５，４００ １１，６０３ １３，３５９ １３，４３２ １８，９１０
    ６７ ６４
    ８０９ ８８１
 １５，５０７ １１，６４４ １３，８００ １４，３６８ ２０，２３１
１５，２７３ １１，３９４ １３，４７１ １３，８４８ ２０，１８０
 ２２０ １８１ １３６ １５４ ２０９
 ３７７ ３５２ ３４５ ３２８ ３４８
 １４，６４０ １０，７９０ １２，９２４ １３，２３７ １８，７８７
 １２，３７０ ５，８６４ １０，１７７ ７，８５０ １２，４９４
 １，５８１ ２，６５８ １，３８９ １，６１０ １，９７８
    ３，０４０ ３，４７０
 ３３２ ２０５ ２２４ ２５０ ３０５
 １５，５０６ １１，６００ １３，８００ １４，３６８ ２０，２３１















































































































兵員数 兵員数 馬匹 兵員数 馬匹
軍政部
参謀司 総務・軍衛・軍事・訓練・通信・軍法・江防・医務・測量課 ２６６ ４６２ ２８ ５０９ ４２
軍需司 主計・需品・建築・兵器・鑑政課
直轄部隊及び官衙学校 ５，５７３ ６３６６ １４０２ ７，９２２ ２，０２９
①靖安軍 ２，７６９ ２，６３８ ７８２ ２，０４４ ６５７
②憲兵司令部 ６７ ５２３ １２ １，４８４ ３１８








⑪中央陸軍訓練処 ９０７ ３９６ １，１７４ ５０３
⑫興安軍官学校 ３０５ １４０ ４７０ １９２
⑬憲兵訓練処 ６９３ ７２ ７０８ １７６
⑭陸軍軍医学校 １２２ １４９
【第１軍管区】
１２，３２１ １０，８３５ ３，３２５ １１，０６０ １，９５０司令部：奉天 所轄：奉天・安東地区直轄部隊：第１教導隊 軍楽隊・軍政部病院・陸軍監獄（奉天）
歩兵第１～７団（７） 騎兵第４～９・１６・１７団（８） 迫撃砲７連
【第２軍管区】
１３，１８５ １２，０７７ ５，７２７ １０，６９９ ４，２４８
司令部：吉林 所轄：吉林・間島地区


































陸 軍 総 兵 力 ８１，４７２ ７０，７８７ ２７，７０６ ６７，７１７ ２５，７０６




































































第１軍管区 第２軍管区 第３軍管区 第４軍管区 第５軍管区 第６軍管区 中央陸軍訓練処 憲兵訓練処 靖安軍司令部 禁衛隊 興安軍官学校興安省司令部独立第１自動車隊 憲兵司令部 計
３０年式銃剣・３２年式軍刀 １０，９５１ １１，２４５ ９，２５９ １１，９６４ ６，７５９ ６，４６６ １，５８０ ９８４ ２，６４８ ８４２ ７６２ ３，４８３ １１５ ２，３１０ ６９，３６８
３８式歩騎銃 １０，０１４ １０，８３０ ８，９１８ １２，０１７ ６，３２５ ５，８７４ １，２６３ ９３０ ２，３８９ ７１５ ７６２ ５，０４３ １３５ １，４４４ ６６，６５９
モーゼル拳銃 １，０６４ ８９８ ９８３ １，１１９ ７７９ ５０１ １６２ ３４４ ２８１ ７７ ４９ ３３８ ２５ １，１５９ ７７，７７９
１１年式軽機関銃 ２０５ ２３２ １６４ １６１ １４９ １６３ １８ ２３ ４５ １６ ６ ６０ ９ ３４ １，２８５
３年式重機関銃 ６９ ５８ ５５ ８０ ４５ ３５ ８  ２０  ４ ２８ ３  ４０５
３８式野砲   ４ ２   ４        １０
４１式山砲 ８ ４ ８ ６ ４  ４  ４  １    ３９
８センチ軽迫撃砲 ５７ ６２ ４６ ７４ ３８ ３８ ４ １ １１  ３    ３３４
各種小銃弾薬 ３，８５８，０９３ ３，１９２，２２８ ３，８０４，４３０ ４，０２６，６７７ ３，１６２，９５１ ２，１１９，６７２ ２６，２８７ ４５，０６５ ８１５，６５３ ４６，１８８ ４２，２４０ １，４２７，４４１ １６，９３８ ２００，２９０ ２０，１６４，０５１



































































































資料番号 日付 兵 器 部 品
１ ３２．８．１７ 曳火手榴弾 １０年式擲弾頭用 ３００筒（陸軍造兵廠火工廠完備品 手投手榴弾に共通）１０年式擲弾頭１２箇（日本軍用と共通）
２ ３２．１２．１０３８式歩兵銃１万挺（３８式歩兵銃４万５千挺 ４４式（または３８式）騎銃５千挺のうち）
３ ３３．２．２１ １１年式機関銃５０挺 同弾薬盒４００ 同弾匣２００ 同弾嚢２００
４ ３３．３．２５ ３０年式銃剣４万 ３８式歩兵銃３万５千挺 ３８式騎銃５千
５ ３３．６．２１ 小銃擬製弾１万発
６ ３４．２．２１ ４１式山砲用（砲車１０組 器具箱１０組等）３８式機関銃用（銃用駄馬具１００組等）１１年式軽機関銃６０ ３年式機関銃７０





１２ ３４．５．１９ ４１式山砲（砲車８０００円 器具箱５２０円 駄馬具４種５２３円等）１０ １１年式軽機関銃（７４５円）１００ ３年式機関銃（１８４０円）１００
１３ ３４．５．２９ ３８式野砲榴霰弾用管薬 ８万４千箇
１４ ３４．５．３０ ３年式機関銃高射用具３組
１５ ３４．６．１６ ３２年式軍刀１０００振（中古品）
１６ ３４．１１．３ ４１式山砲砲車（単価７８４０円）１０ 器具箱１０ １１年式機関銃（７４５円）２００ 同空砲銃身２００ ３年式機関銃（１８００円）５０
１７ ３４．１２．１７１１年式軽機関銃２００ ７．９ミリ長銃を６．５ミリに改修３０００ ３年式機関銃（除予備銃身）５０ ４１年式山砲砲車１０ ３８式銃空砲３０万発
１８ ３５．２．１ ４１式山砲駄馬具１５０組
１９ ３５．４．１７ ３２年式軍刀中古品・付属品 ２０００振
２０ ３５．５．７ イ式３００馬力飛行機用発動機２ 同プロペラ２
２１ ３５．６．２６ 土工器材 爆破器材 通信器材等
２２ ３６．１．４ ３８式歩兵銃１０００挺 １１年式軽機関銃６０挺 ３年式機関銃２０挺 １１年式軽機関銃実砲等
２３ ３６．２．１７ ３０年式銃剣５０００ ４４式騎銃２５００ ３８式野砲擬製表尺１２（中古品もしくは新品）
２４ ３６．３．２７ ３０年式銃剣５０００ ３０（３２？）年式軍刀２０００ １１年式軽機関銃６００ ３年式機関銃１５０ ３８式歩兵銃２５００ ３８式騎銃１５００等





資料番号 日付 発 注 元 調 達 方 法
１ ３２．８．１７ 満州国国境警備用
２ ３２．１２．１０満州国軍装備用 多田の払下願のうち３８式歩兵銃１万挺を造兵廠が売渡。造兵廠は兵器廠より関東軍保管のものを借用して繰替え交付
３ ３３．２．２１ 造兵廠が兵器本廠より借用して軍政部に払下 現品は関東軍野戦兵器廠へ補給したものを現地において貸与
４ ３３．３．２５ 造兵廠より軍政部に売渡
５ ３３．６．２１ 満州国軍政部が奉天造兵所に注文
６ ３４．２．２１ 軍政部より注文 奉天造兵所に対して製造認可 ３年式機関銃部品（床尾・銃身 放熱筒）を東京瓦斯電気が製造
７ ３４．２．２７ 満州国政府より泰平組合に部品を註文、泰平組合理事・大熊篤太郎より造兵廠に払下願
８ ３４．４．９ 軍政部に奉天造兵所が１０／ＥＤを供給 その部品として造兵廠に払下願
９ ３４．４．２０ 満州国軍装備用 造兵廠より払下
１０ ３４．４．２３ 軍政部に奉天造兵所が６／ＳＨを供給 その砲身を造兵廠に払下願
１１ ３４．５．４ 軍政部に供給のため造兵廠から払下
１２ ３４．５．１９ 軍政部註文品 ３年式機関銃部品・１１年式機関銃部品（銃尾・銃身・放熱筒等）を東京瓦斯電気が製造
１３ ３４．５．２９ 軍政部注文品 奉天造兵所には管薬製造設備がないので造兵廠長官に払下願 関東軍野戦兵器廠で受領
１４ ３４．５．３０ 満州国軍装備用 陸軍造兵廠は兵器本廠から借用して払下
１５ ３４．６．１６ 軍政部に払下のため造兵廠が関東軍野戦兵器廠から現地借用
１６ ３４．１１．３ 軍政部注文品 奉天造兵所から注文を受けて３年式機関銃部品・１１年式軽機関銃部品を東京瓦斯電気が製造
１７ ３４．１２．１７軍政部註文 奉天造兵所に対して製造認可
１８ ３５．２．１ 軍政部註文 奉天造兵所に対して製造認可
１９ ３５．４．１７ 満州国軍装備用 造兵廠が兵器本廠から借用（兵器本廠は造兵廠に貸与）して払下
２０ ３５．５．７ 満州国軍政部に有償払下
２１ ３５．６．２６ 満州国軍装備用 関東軍司令官は陸軍大臣に払下を申請 陸軍大臣は兵器本廠に造兵廠への貸与を通牒
２２ ３６．１．４ 軍政部註文 奉天造兵所に対して製造認可
２３ ３６．２．１７ 造兵廠が軍政部に払下
２４ ３６．３．２７ 軍政部註文 奉天造兵所に対して製造認可
２５ ３６．１２．９ 満州国国軍の教育、訓練、討伐用弾薬 急を要するので兵器廠が関東軍野戦兵器廠へ繰替え交付 代品を造兵廠より受領
２６ ３９．１．１６ 満州国軍装備用 ８万円以内 造兵廠が払下 満州軍械本廠（奉天）で受領
２７ ４０．５．２５ 満州国軍飛行隊用 満州国軍事最高顧問 松井太久郎が調弁を関東軍司令官に申請
２８ ４０．９．２５ 満州国軍用航空兵器 陸軍航空本廠の不要兵器を有償払下
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（６）「満州国政府公報日訳」第１２５８号 康徳５
































































































Military Budget of Manchukuo and Procurement of Weapons
Hirokazu HIRAI
The Manchukuo, puppet state of Japan, founded in 1932, always had to battled against
AntiManchukuo and AntiJapan Troops, so the budget of Manchukuo was mostly occu-
pied by army expenses. Not only a General Account, but a Special Account spent much
money by War Expenditure. In Manchukuo, there were two sorts of Armies. One was
the Japanese Troops deployed in Manchukuo（KantouGun）, the other was the Army be-
longing to Manchukuo（Mansyukokugun）. When Manchukuo was founded, the member
of Army were 150 thousand, but declined gradually, 60 thousand, and increased again after
the outbreak of JapaneseChinese war in 1937, and Nomonhan Incident（dispute of border
between USSR and Manchukuo）in 1939.
The Army of Manchukuo equipped in Japanese military style, for example, 6.5 mm
TYPE 38 INFANTRY RIFLE and CARBINE, 6.5 mm TYPE 11 LIGHT MACHINE GUN,
75 mm TYPE 38 FIELD GUN（38 or 11 are numbers of Japanese era, 38 th year of
Meiji, 11th year of Taisyo）. This being equipments was almost finished before the Japanese
Chinese War, but due to being comparatively light, not heavy in Public Finance of Manchu
kuo.
Key words：Manchukuo, Army of Manchukuo, Military Budget
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